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ВСТУП 
 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Організація 
виробництва і маркетинг ” складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістра напряму «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 
«Комп’ютерні системи та мережі».                                                                                                                                  
Предметом курсу являється вивчення діяння і конкретних форм 
проявлення економічних законів : закономірностей в просторі господарської 
діяльності підприємства, а також шляхів і засобів виконання своїх програм і 
обов'язків. 
 Міждисциплінарні зв’язки: програма упорядкована відповідно до 
анотацій освітньо-професійної програми підготовки магістра, базується на 
вивченні таких базових дисциплін як «Соціологія», «Основи економічної теорії», 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи менеджменту», «Організація 
праці менеджера», «Операційний менеджмент», «Економіка підприємства», і є 
узагальнюючою при вивченні дисциплін менеджерського циклу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. «Організація виробництва». 
2. «Маркетинг». 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» є формування системного мислення та комплексу спеціальних знань 
і вмінь з організації виробництва промислового підприємства, оцінка впливу 
ринку на виробничі процеси та збут товарів; оптимізація виробничої діяльності 
при наявності різних факторів, діючих можливо, у протилежних напрямках. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» є теоретична підготовка студентів зазначених вище спеціальностей з 
питань: суті підприємства, взаємозв’язку його внутрішніх елементів та 
зовнішнього середовища; особливостей менеджменту на різних етапах 
життєвого циклу підприємства; напрямків організаційного розвитку 
підприємства; а також практична підготовка та уміння: створення та реєстрації 
підприємств різної організаційно-правової форми; організація та планування 
технічної підготовки виробництва, виробничий процес та виробнича структура 
підприємства, організація управління підприємством, основи організації 
поточного виробництва, конкурентоспроможність та якість продукції. Внутрішнє та 
зовнішнє середовище маркетингу, маркетингові дослідження. Маркетингова 
цінова політика. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : особливості сучасного етапу ринкових відношень України, роль і 
значення промислового виробництва в рішенні перспективних і поточних задач; 
системні основи організації виробництва; методи організації НІОКР і 
впровадження нової техніки; методи системного та функціонально-вартісного 
аналізу технічних рішень, проводити оцінку поточних довгочасних наслідків 
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впровадження нової техніки та ії впливу на навколишнє середовище; системи 
управління якістю продукції і організацію технічного контролю, виробничу 
структуру виробництва; методи організації виробництва; основи організації 
господарського рахунку, самофінансування підприємства та науково-технічної 
організації; зміст і задачі наукової організації праці на підприємстві; методи 
аналізу організації і управління виробництвом і раціоналізації організаційної 
роботи; зміст окремих розділів бізнес-плану. 
 
вміти : створювати та реєструвати підприємства різної організаційно-
правової форми; аналізувати процес роботи підприємства; ефективно 
спілкуватися з урахуванням психологічних особливостей партнерів, впровадити 
прогресивні системи забезпечення якості, конкурентоздатності продукції 
стосовно до вимог внутрішнього і міжнародного маркетингу; проводити 
комплексне дослідження ринку конкретного товару; позиціонувати товар на 
ринку; визначити цінову політику підприємства  в залежності від стану ринкової 
кон'юнктури.  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години/ 4 кредити 
ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. «Організація виробництва». 
Тема 1. Організація та планування технічної підготовки виробництва. 
1.1 Технічна підготовка виробництва, її мета, зміст та завдання [5; 6; 7; 8]. 
1.2 Конструкторська підготовка нових виробів, її напрямки, зміст та 
взаємозв’язок [9; 10; 11; 12]. 
1.3. Технологічна підготовка виробництва та її етапи [13; 14; 15; 16].  
 
Тема 2. Виробничий процес та виробнича структура підприємства. 
2.1 Виробничий процес та принципи його організації [17; 18; 19; 20]. 
2.2 Класифікація виробничого процесу [21; 22; 23; 24]. 
2.3 Основні показники виробничого процесу [25; 26; 27; 28]. 
2.4 Виробнича структура підприємства, види виробництва, їх техніко-
економічна характеристика [29; 30; 31; 32]. 
 
Тема 3. Організація управління підприємством. 
3.1 Нормативно-правова регламентація та порядок заснування 
підприємства [33; 34; 35; 36]. 
3.2 Методологія проектування системи управління [37; 38; 39; 40]. 
3.3 Основи реструктуризації управління: реорганізація та інжиніринг [41; 
42; 43; 44]. 
 
Тема 4. Основи організації поточного виробництва.  
4.1 Модель управління як системо утворювальний комплекс методів [45; 
46; 47; 48; 49]. 
4.2 Поняття про поточне виробництво, його суть та характеристика [50; 
51; 52; 53]. 
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4.3 Форми поточного виробництва [54; 55; 56; 57].  
4.4 Організація поточного виробництва. 
 
Змістовий модуль 2  «Маркетинг». 
 
Тема 5. Конкурентоспроможність та якість продукції. 
5.1 Конкуренція  на  світовому  ринку,   її   особливості.   Поняття  якості 
продукції та   конкурентоздатності.    
5.2 Методи   оцінки  якості   продукції та конкурентоздатності.  
5.3   Класифікація    показників якості.  Методи технічного контролю якості 
продукції. Сертифікація якості продукції [48; 58]. 
 
Тема 6. Маркетинг та планування виробництва. 
6.1 Суть та принципи маркетингу. Умови використання маркетингу. 
6.2 Структура витрат та маркетинг. 
6.2 Основи маркетингового менеджменту. Маркетингові служби 
підприємства та організація їх діяльності. 
6.3 Управління процесами формування товарного асортименту, 
товарними запасами. Оцінка реалізації комерційного проекту [12; 13; 58]. 
 
Тема 7. Внутрішнє та зовнішнє середовище маркетингу, маркетин-гові 
дослідження. 
7.1 Внутрішнє середовище маркетингу. 
7.2 Зовнішнє середовище маркетингу. 
7.3 Маркетингові дослідження [9; 10]. 
 
 
Тема 8. Маркетингова цінова політика. 
8.1 Сутність маркетингової цінової політики. 
8.2 Методи маркетингової цінової політики. 
8.3 Фактори ціноутворення [10]. 
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